







8 de abril de 1968 
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COiiISION ECGNOKICA FAR/» A M RICA LATINA 
CO til TE DE COOPERACION ECONOMICA 
DEL ISTMO CENTROAMERICANO 
SUBCOMITE CENTROAMERICANO DE ELECTRIFICACION 
Y RECURSOS HIDRAULICOS 
Comité Regional de Normas Eléctricas (CRNE) 
Segunda Reunión 
Tegucigalpa, Honduras, 2 a 6 de mayo de 1968 
TEMARIO PROVISIONAL 
1. Elección de Presidente y Relator 
2. Examen y aprobación del Temario (CCE/SC.5/GTAE/CRNE/II/3) 
3. Programa centroamericano sobre normalización de materiales y 
equipos eléctricos 
a) Avances logrados a nivel nacional y regional desde su primera reunión 
b) Programa de trabajo para 1968/69 
c) Normalización de tensiones para sistemas de distribución 
d) Nomenclatura para materiales de obras de distribución 
e) Terminología de la industria eléctrica 
Document ac ión 
Estado actual del programa regional de normas eléctricas. Nota de la 
secretaría (CCE/SC.5/GTAE/CRNE/II/2) 
Programa de normalización de equipos y materiales eléctricos en el Istmo 
Centroamericano: 1. Normalización de tensiones para sistemas de distri-
bución eléctrica, II. Nomenclatura para los materiales de obras de dis-
tribución (CCE/SC.5/GTAE/CRNE/II/1 TAO/LAT/84), 





Documentación de referencia 
Informe de la primera reunión del Comité Regional de Normas Eléctricas 
(E/CN.12/CCE/SÇ.5/57) 
Normalización de equipos y materiales para obras de electrificación y 
perspectivas de su Industrialización en Centroamérica (E/CN.12/CCE/SC.5/45; 
TAO/LAT/69) 
4, Otros asuntos 
5. Examen y aprobación de proyectos de resolución (CCE/SC.5/GTAE/CRNE/II/4) 
6e Examen y aprobación del Infosae del Relator (CCE/SC.5/GTAE/CRNE/II/5) 
7. Clausura 
